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KATA PENGANTAR
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat
menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Sistem Informasi Tracer Study Alumni
dan Penilaian Stakeholders Berbasis Web di STIKes Ngudia Husada Madura”.
Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta
keluarganya, para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.
Penulis menyadari bahwa menyusun Tugas Akhir ini tidak dapat
terlaksana dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak baik
tenaga, ide-ide maupun pemikiran kepada penulis sehingga penulis dapat menutup
segala kekurangan dan kesulitan yang penulis alami. Oleh karena itu, pada
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada:
1. Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat
menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Kedua orang tua dan saudara-saudara tercinta yang telah banya
memberikan dukungan secara penuh baik secara moral dan materil untuk
kuliah.
3. Bapak Rudianto, S.T., M.Cs. selaku Direktur Politeknik NSC Surabaya.
4. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.Sos., M.Si. selaku Asisten Direktur Politeknik
NSC Surabaya.
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5. Bapak Heru Prasetyo, S.E., M.Kom. selaku Ketua Program Studi
Teknologi Komputer.
6. Dr. Siti Maimunah, S.Kom., M.Kom. selaku Pembimbing Akademik yang
telah memberikan pengarahan, masukan serta perhatian.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 terkhusus Program Studi
Teknologi Komputer Politeknik NSC Surabaya.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan dan
pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik
dan saran yang membangun.
Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima
kasih tak terhingga kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan
penulisan Tugas Akhir. Penulis juga berharap Tugas Akhir ini bermanfaaat bagi
pembaca umumnya dan bagi penulis sendiri khususnya.
Surabaya, 28 Juni 2019
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